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Методика навчання основ здоров`я та проведення
виховної роботи з формування мотивації до здорового
способу життя
РОЗДІЛ 1. Методологічні основи процесу навчання
(теоретичні відомості до виконная практичних завдань наведені
за темами)
Титульна сторінка
Анотація
Мета та завдання курсу
Структура курсу
Сценарій курсу
Система оцінювання
Література
Словник основних термінів
Консультації
Форум з організаційних питань
Методичні рекомендації до розділу 1
Тема 1. Предмет, завдання та методи дослідження методики
навчання «Основ здоров'я»
ПЗ 1
Тема 2. Методологічні основи навчання «Основи здоров'я»
ПЗ 2
Тема 3. Процес навчання: визначення та сутність
ПЗ 3
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РОЗДІЛ 2. Сучасні напрямки розвитку методики навчання
основ здоров'я та виховання (теоретичні відомості до виконная
практичних завдань наведені за темами)
Тема 4. Основний зміст, форми і напрями методики навчання
основ здоров'я в сучасній школі
ПЗ 4
Тема 5. Державні нормативні документи, які відображають зміст з
формування мотивації до здорового способу життя
ПЗ 5
Тема 6. Методика формування понять.
ПЗ 6
Тема 7. Методи навчання.
ПЗ 7
Тема 8. Навчальні заняття.
ПЗ 8
Тема 9. Особливості позакласної роботи педагога з основ
здоров'я.
ПЗ 9
Підсумковий тест за розділом 1
Методичні рекомендації до розділу 2
Тема 10. Учитель основ здоров'я.
ПЗ 10
Тема 11. Особливості використання дидактичного матеріалу в
роботі вчителя основ здоров'я.
ПЗ 11
Тема 12. Задачі, форми і методи тематичного контролю знань
учнів.
ПЗ 12
Тема 13. Роль і місце культури здоров'я в загальній культурі
людини.
ПЗ 13
Тема 14. Інноваційні технології в освіті та здоров’ї.
ПЗ 14
Тема 15. Акмеологічні технології в освіті та здоров’ї.
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ПІДСУМКОВИЙ РОЗДІЛ
ПЗ 15
Тема 16. Формування наукового світогляду учнів.
ПЗ 16
Тема 17. Нормативна база для побудови навчанню здоров'я в
Україні.
ПЗ 17
Тема 18. Супровід навчально-виховного процесу.
ПЗ 18
Питання до іспиту
Приклад екзаменаційної роботи
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